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ПРЕДИСЛОВИЕ
Настоящее письмо составлено по 
поручению Учебного Бюро Белгород­
ского Педагогического Техникума пре­
подавателем естествознания В, Ф. Ша­
лаевым в порядке выполнения единого 
плана методической работы Педтехни- 
кума и Белгородского Района на 1931 
учебный год.
Актуальность темы методического 
письма и естественное стремление с 
нашей стороны оказать помощь учите­
лю массовой школы в ее работе в ус­
ловиях весенне-летнего периода 1931 г 
не дали возможности привлечь к обсуж­
дению письма учителей рядовых и опор­
ных школ района. В силу этого мето­
дическое письмо было рассмотрено и 
утверждено с рядом отдельных допол­
нений на заседании Учебного Бюро 
Педтехникума совместно с инспектурой 
Белгородского Района.
Обусловленная указанным обстоя­
тельством поспешность в составлении 
и рассмотрении письма, сложность воп­
роса методики детского с-хоз. труда в 
сельской школе I ступена и новизна и
спорность в понимании и трактовке 
отдельных моментов в этом вопросе 
(см. напр. гл. V формы организации 
детей для с-хоз. труда)—заставляют 
нас обратиться с просьбою ко всем ра­
ботникам школ 1-й ступени—отнестись 
критически к выдвигаемым нами спор­
ным положениям. Необходимо обсудить 
письмо на кустовых и районных сове­
щаниях и конференциях, школьных со­
ветах (в том и другом случае с прив­
лечением местных и общественных ор­
ганизаций и колхозников), и всякого 
рода замечания и указания направить 
по адресу г. Белгород ЦЧО, Народная 
ул. 56—Педтехникуму.
Кроме этого нам нужно будет в 
интересах школы и учителя и вместе 
с ними учесть опыт по агрономизации 
школы в колхозном окружении, кото­
рый будет проведен в весене летний 
период и в котором естественно, най' 
дут отражение и положения выдвигае­
мые настоящим письмом.
С этой целью в конце письма мы 
даем «План обследования состояния 
агрономизации школы», которое прово­
дится выборочным порядком райинспек- 
турою с привлечением к этому общест­
венных инспекторов и опорных школ.
Материалы просим направлять по 
указанному адресу не позже 1 го сен­
тября 1931 года.
Результаты обработки материалов 
с мест Педтехникум предполагает до­
вести до широких масс в форме соот­
ветствующего письма и докладов на 
районных и кустовых конференциях 
обслуживаемых им районов,
Зав. Учебной Частью Педтехникума 
С. М. Никольский.
I. Значение агрономизации шнолы
Перед советской педагогикой стоит 
задача построить такую школу, кото­
рая действительно осуществляла бы 
коммунистическое воспитание, учащие­
ся которой были бы вовлечены в со­
циалистическое строительство, в выпол­
нение пятилетки в четыре года, в ре­
конструкцию сельского хозяйства на 
основе коллективизации и машинизации, 
учащиеся которой получили бы поли­
техническое воспитание и образование, 
методы работы в которой соответство­
вали бы социалистическому характеру 
труда, труда свободного, активно-орга­
низованного на основе соцсоревнова­
ния и ударничества. И мы как раз сей­
час перестраиваем школу в этом на­
правлении. Прежде всего, каждый учи­
тель каждой школы должен решить, 
как ему политехнизировать свою шко­
лу. Эта задача сравнительно легко раз­
решаемая в индустриальных районах 
ставит в большое затруднение работ­
ников школ, расположенных в сель­
ских местностях, гда нет ни фабрик, 
ни заводов. И некоторые товарищи не 
проанализировав достаточно сущность
политехнизации, находят невозможным 
политехнизировать свою школу, отка­
зываются от политехнизации ее, ссы­
лаясь на «об'ективные причины». 1-й 
с‘езд по политехническому образова­
нию предвидел такую возможность и 
по докладу т. Шохина «Пути и формы 
политехнизации школы» отметил „чис­
тейшим капитулянством является неве­
рие в политехнизацию школ, находя­
щихся в городах, где нет производства 
или в сельских районах с низким про­
центом коллективизации. Понятно, что 
здесь об'ективные условия во много 
раз не выгоднее, чем у ФЗС или у 
школы при крупном колхозе и совхозе. 
Но это ограничивает лишь масштаб и 
темпы политехнизации, но отнюдь не 
может вести к отказу от непосредст­
венных и практических работ в обла­
сти политехнизации, хотя бы самых не­
значительных простых» (§ 9 резолю­
ции). В той же резолюции указано и 
направление, в котором должна вестись 
политехнизация сельских школ“. Для 
начальной сельской школы важнейшей 
задачей и ближайшим этапом политех­
нического образования является агро- 
номизация школы, практическое осу­
ществление всех тех мероприятий, ко­
торые намечены в известном декрете
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Совнаркома РСФСР об агрономизации 
школы от 25 сентября 1929 года, но 
темпы осуществления которых со сто­
роны ОНО, земоргонов и других орга­
низации являются совершенно неудов­
летворительным». Таким образом, агро- 
номизация для большинства школ на­
шего района является важнейший за­
дачей и ближайшим этапом по пути по­
литехнизации ее. Уже одно это выдви­
гает агрономизацию школы, как ван<- 
нейшую задачу, к осуществлению кото­
рой надо приступить немедленно.
В тесной связи с политехнизацией 
школы стоит задача вовлечения школы 
в социалистическое строительство, в 
работу по выполнению пятилетки в 3-4 
года, классовую борьбу по строитель­
ству новой жизни. Учащиеся социалисти­
ческой школы не книжно-академически 
готовятся к жизни, а учатся в непос­
редственной жизни, участвуя в реконст­
рукции различных ее областей. Для 
сельской местности основной задачей 
является реконструкция сельского хо­
зяйства, на основе коллективизации и 
машинной техники. Школа должна при­
нять активное участие в этой реконст­
рукции, должна активно включиться в 
классовую борьбу, развертывающуюся 
вокруг колхозного строительства. Агро-
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номизируя школу, организуя детский 
сельско-хозяйственный труд детей в 
колхозе, мы и вовлекаем нашу школу 
в активную работу по социалистиче­
скому строительству.
Третьей актуальной задачей нашей 
школы также тесно связанной с пер­
выми двумя, является перевод работы 
школы на н о в ы е  м е т о д ы  работы, 
обеспечивающие подготовку активного 
строителя социалистической школы. 
Таким методом является—метод проек­
тов. В основу работы по методу про­
ектов кладется обш,ественно-полезный 
труд детей, практическое участие в 
социалистическом строительстве, с ко­
торым и увязывается вся образователь­
ная и воспитательная работа школы. 
Правильно проведенная агрономизация 
школы, при которой в основу будет 
положен детский сельхозтруд, естест­
венно поведет школу по пути перехо­
да ее на работу по методу проектов, 
что должно быть осуш,ествлено в бли­
жайшие годы всеми школами.
Таким образом, агрономизация шко­
лы есть путь политехнизации>ее и агро- 
номнзируя школу, мы вовлекаем в шко­
лу социалистическое строительство, в 
классовую борьбу,естественно перево­
дим работу школы на метод проектов,
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Агрономизация школы, основанная на 
организации детского сельско-хозяйст- 
венного труда является тем звеном, 
ухватившись за которой можно прак­
тически приступить к осуществлению 
трудовой социалистической школы.
II. Что такое агрономизация школы
Агрономизируя школу мы должны 
ознакомить учаш,ихся с „технологией 
растительного и животного мира» т. е. 
должны дать необходимые знания жиз­
ни растений и сельско-хозяйственных 
животных, как основы для понимания 
мероприятий агро зоо и ветминимума, 
должны подвести научное понимание 
под все сельско-хозяйственные процес­
сы, Вместе с тем, должны дать доста­
точные практические навыки в сель- 
ско-хозяйственном труде. Но мы ведь 
готовим работников не индивидуально­
го хозяйства, а строителей колхоза, 
строителей крупного сельско-хозяйст- 
венного производства, основанного на 
высокой машинной технике, организо­
ванного на коллективных началах. По­
этому, основной задачей является дать 
понимание необходимости реконструк­
ции сельского хозяйства, понимание 
необходимости организации хозяйства 
на коллективных основах, понимание
значения машинизации сельского хо­
зяйства, связи машинизации с индустриа­
лизацией страны. В политехнической 
школе изучение сельско-хозяйственного 
производства^ хотябы и крупного, мы 
не можем считать конечной целью. 
Надо помнить, что это первый этап, 
исходный пункт, от которого мы долж­
ны перейти к политехническому обра­
зованию, Изучая сельско-хозяйственные 
машины, мы должны подойти к пони­
манию проблемы с.-х. машиностроения 
и далее к пониманию проблемы метал­
лургии и к проблеме топлива и энер­
гетики. Работа с удобрениями должна 
привести к пониманию значения про­
мышленности минеральных удобрений 
и далее к пониманию химической про­
мышленности. Необходимо дать пони­
мание связи различных отраслей на­
родного хозяйства, связи сельско-хоз. 
производства с промышленностью, с 
индустриализацией страны.
Не менее важен и метод осущест­
вления агрономизации. Нельзя сводить 
агрономизацию только к тому, чтобы 
сообш,ить определенную сумму знаний 
и навыков. Необходимо практическое 
участие в жизни и борьбе за социа­
листическое строительство.
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Непосредственное участие в ж из­
ни и классовой борьбе ближайшего 
колхоза, непосредственное практиче­
ское участие в с.-х. труде колхоза— 
вот путь, без которого агрономизация 
явится пустым звуком, формой без со­
держания. Не простое приобретение 
агрономических знаний и навыков, а 
путем проведения детского с.-х. труда, 
в процессе борьбы за колхозы—вот как 
должна пониматься агрономизация. «Под 
агрономизацией школы, очевидно, надо 
разуметь глубокое врастание в произ­
водственную жизнь своего района, по 
строение такого учебного процесса, 
в котором уч-ся каждодневно решали 
бы какую нибудь хозяйственную или 
социальную задачу, связанную с обш.и- 
ми задачами реконструкции местного 
с,-х. хозяйства>. «Борьба за колхозы, 
как социалистические формы сельско­
го хозяйства—вот конечная задача агро- 
номизации школы». (Макаров «Пятилет­
ка и агрономизация школы»),
1]1. Где о р га н и зо в а т ь  д е тс к и й  с.-х. 
труд.
Организуя детский с.-х. труд, мы 
должны всегда помнить о происходя­
щей реконструкции сельского хозяйст­
ва, мы должны вести в детей понима­
ние этой реконструкции, должны дать
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понимание значения машинной техники 
в сельском хозяйстве, выяснить воз­
можность применения техники только в 
крупном хозяйстве, должны ознакомить 
с организацией крупного хозяйства. 
Вместе с тем, изучение, как мы выяс­
нили, должно носить не отвлеченный 
характер, а должно осуществляться в 
процессе жизни, в процессе борьбы за 
такое реконструрованное хозяйство в 
лице своего колхоза. Отсюда ясно вы­
текает, что основным местом, где дол­
жен быть организован детский с.-х. 
труд, является ближайший колхоз или 
совхоз. Только работая в колхозе, уча­
ствуя в его жизни, можно понять осно­
вы и значение происходящей реконструк­
ции сельского хозяйства. Вне колхоза, 
работая только на пришкольном участ­
ке, нельзя ознакомить с машинной тех­
никой в сельском хозяйстве, с органи­
зацией работы в крупном хоз-ве. Кол­
хоз—основная база детского с,-х. тру ­
да. Это положение должно быть твер­
до усвоено каждым школьным работни­
ком ЦЧО, где нет села без колхоза, 
где в ближайший год должна быть 
завершена коллективизация.
Но как быть с пришкольными 
участками, где до сих пор был органи­
зован труд детей. Потеряли ли они
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свое значение и должны ли быть унич- 
тол^ены. Разрешая этот вопрос мы дол­
жны разно подойти к различным при­
школьным участкам. Есть два вида при­
школьных участков; одни участки боль­
ш и е—от 2 да 5— 10 га. расположенные 
в поле, более или менее далеко от 
школы, обрабатываемые различными 
хозяственными способами, в большин­
стве случаев без участия детей, и дру­
гие небольшие участки, расположенные 
вблизи школы, большею частью ого­
родного характера, на которых дети 
действительно работают, работа кото­
рых более или менее связана с учеб­
ной работой. Вот к этим различным 
участкам мы и должны подойти раз­
лично. Что дают участки первого ти­
па? Только некоторую материальную 
помощ,ь и то получаемую за счет «бла­
готворительного" труда при обработке 
и уборке. Есть ли смысл сохранять их 
в условиях развития колхозного строи­
тельства. Конечно нет, Их надо пере­
дать в колхозы. Если школы нуждают^ 
ся в материальной помощи, то правиль­
нее поставить вопрос о выделении кол­
хозом „гектара политехнизации", уро^ 
жай с которого поступит в пользу 
школы. Иное дело, другие небольшие 
участки при школах, на которых дети
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работают, работа которых связана с 
учебной работой. Они предоставляют 
из себя, как бы школьную лаборато­
рию под открытым небом. Близость их 
от школы, возможность постоянного 
участия детей в работах на участке 
одновременно с классными занятиями, 
возможность организации опытной ра­
боты на них, и тесной связи этой ра­
боты с учебной—все это говорит за 
то, что такие пришкольные участки 
должны быть сохранены. Особенно 
учитывая и то, что пока колхозы в 
настояш,ем периоде организации не смо­
гут еще фактически уделить должного 
внимания работе школы, которое оно 
будут, без сомнения, уделять в даль­
нейшем по завершении своего органи­
зационного развития. Но и положение 
этих участков должно быть несколько 
видоизм’енено. Содержание работы 
на них должно быть тесно увязано с 
работами колхоза. Организуя пришколь­
ный участок, школа должна учитывать 
состояние и переспективы развития хо­
зяйства своего колхоза. План работы 
каждого колхоза строится на основе 
плана развития хозяйства в районе, но 
при учете своих местных условий. Так, 
в нашем Белгородском районе колхозы 
расположенные вблизи железнодорож­
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ных линий должны максимально раз­
вернуть культуру сахарной свеклы, как 
наиболее важную техническую куль­
туру нашего района. Но этого не смо­
гут сделать колхозы, расположенные 
вдали от железнодорожных линий; они 
выбирают другие технические культу­
ры, например, подсолнух. И школы, 
расположенные при этих колхозах дол­
жны учесть это  различие и если ш ко­
ла колхоза, расположенного вблизи ж е­
лезной дороги должна уделить большое 
внимание культуре сахарной свеклы,то 
школа другого колхоза, удаленного от 
железной дороги должна отдать свое 
вниманиа другой культуре, заменяющей 
свеклу (подсолнух, семенные высадки 
корнеплодов). Это различие должно 
отразиться и в постановке опытов на 
пришкольном участке. Организуя своей 
пришкольный участок, выбирая 
сеять на нем, выбирая, какио^ 
поставить, школа должна yii,,r;'ruMi. 
запросы колхоза, выполнить erol 'V'j.ii - 
ный заказ. Поэтому, план p a ( i " f > i ^  
школьного участка должен быть rTrrtj 
сован с колхозом, должен быть утверж­
ден колхозом.
Организационное положение этих 
участков в различных местах будет 
такж е различным. В селе, где коллек­
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тивизация завершена или близка к 
завершению и эти участки должны 
влиться в колхоз, составляя часть кол­
хозного хозяйства, переданного школе 
в учебных целях. План пришкольного 
участка является частью производст­
венного плана колхоза и пришкольный 
участок становится «учебным цехом» 
колхоза. В селе же, где еш,е далеко до 
полной коллективизации, они остают­
ся пришкольным хозяйством, но как 
указано выше, содержание своих ра­
бот тесно увязывают с производствен­
ным планом колхоза.
Таким образом, базой детского 
с.-х. труда является колхоз: там преж­
де всего и больше всего должен быть 
организован детский с.-х. труд. Как 
учебная лаборатория сохраняется и 
участок, расположенный при школе, 
составляя часть хозяйства колхоза в 
селе сплошь коллективизированном и 
тесно увязывая свою работу с производ­
ственным планом колхоза в других селах.
В селах, расположенных при сов­
хозах труд детей должен быть органи­
зован в совхозе на тех же основаниях, 
что и в колхозе. Там, где есть совхоз и 
колхоз, желательно участие детей и в 
совхозе и в колхозе, с большим учас­
тием в последнем.
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IV. Содержание детского с.-х. труда
К детскому политехническому тру­
ду мы пред‘являем следующие требо­
вания. Он должен: 1) быть производи­
тельным, 2) иметь обществснно-полез- 
ную ценность, 3) проводиться на нача­
лах социалистической организации тр у ­
да, 4) должен быть учебным, 5) поснль 
ным для соответствующего возраста. 
При выборе детского с.-х. труда, мы 
должны учитывать все эти требования. 
В каких же работах колхоза могут при­
нять участие дети? Конкретно разре­
шить этот вопрос может каждая щкола 
на месте, при полном учете местных 
условий, на основе производственного 
плана колхоза, учитывая требования, 
пред'являемые к детскому политехни­
ческому труду указанные выше. К про­
работке этого вопроса необходимо прив­
лечь всю общественность, колхоз и са­
мих детей. В качестве предварительных 
указаний только помогающих при сос­
тавлении местного плана детских работ 
в колхозе, мы даем список работ, ко­
нечно, далеко не исчерпывающий всего 
богатства разнообразия местных условий.
1. участие в весенне-посевн. кампаи.
а) определение процента всхожес­
ти семенного материала, предназначен­
ного для посева в колхозе, а при
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ВОЗМОЖНОСТИ и определение хозяйст­
венной годности этого материала, а так­
же энергии прорастания,
б) участие в очистке и сортиров­
ке семян для посева.
в) сбор семфонда.
г) доведение плана весенне-посев­
ной кампании до каждого колхозника.
д) помощь в посеве картофеля.
2. Работа на огороде.
а) помощь в закладке парников и 
уходе за ними.
б) выращивание рассады помидор 
в ящиках.
в) выращивание грядковой расса­
ды капусты.
г) высаживание и уход за высад­
ками с целью собрать семена для сле­
дующего года.
д) выращивание определенных 
культур особенно мало-распространен­
ных в данном колхозе, но имеюших 
значение, например, помидор.
е) обработка и уход за определен 
ной частью огорода.
ж) участие в некоторых огород­
ных работах, например, в посадке, пол­
ке, уборке.
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з) участие в борьбе с огородними 
вредителями, например—борьба с зем­
ляной блошкой, сбор гусениц—капуст­
ницы и т. д.
Вообще большая часть работ в 
огороде доступна детским силам и 
имеет большое образовательное значе­
ние; здесь легко получить осязаемые 
заметные результаты; на огородных 
растениях можно вполне изучить жизнь 
растения. Поэтому, большинство школ, 
повидимому, сосредоточит свое внима­
ние на огородных работах. Если кол­
хоз не имеет обобш,ествленного огород­
ничества, необходимо поставить вопрос 
об организации его. Здесь для школы 
открывается еще больше возможности 
широкой, значительной общественно-по­
лезной работы.
3. Работа по садоводству.
а) Сбор зимних гнезд боярышни­
цы и златогузки.
б) очистка и побелка стволов, по­
мощь в обрезке ветвей.
в) наложение ловчих и защитных 
колец.
г) приготовление к обогреванию 
сада на случай весеннего заморозка 
(утренника) в период цветения
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д) участие в уборке урожая.
Если сада при колхозе нет, еле 
дует Поставить вопрос об организаци! 
его и добиться положительного разре 
шения этого вопроса. Школа може 
принять участие в закладке питомник? 
плодовых дереР» ''в и в уходе за нимь 
Сама школа июжет заложить ягодны 
сад, посадив смородину, крыжовник, 
малину, землянику. Работа вполне 
доступная для детского возраста, очень 
интересная и вместе с тем, имеющая 
хозяйственное значение. Можно реко­
мендовать также закладку питомника 
обыкновенных не фруктовых деревьев, 
в которых наша деревня нуждается, из 
за отсутствия которых нередко не мо­
жет быть проведен «день леса».
4. Работа в поле.
а) наблюдение за ходом развития 
посевов, с записью сроков посева, вс­
ходов, кущ,ения, колошения, цветения, 
созревания.
б) наблюдение яа поставленными 
опытами по полеводству, если они про­
ведены колхозом. (Например, опыты с 
удобрениями, с сортоиспытанием,' со 
сроками посева и т. д., уход за этими 
опытами и учет результатов опытов, 
Массовая опытная работа проверяющая
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результаты, получаемые на сельско-хо- 
зяйственных опытных станциях имеет 
большое значение для научной орга­
низации земледелия, и в том или ином 
масштабе должна иметь место в каж ­
дом колхозе. Поэтому школа вместе с 
агрономом должна настоять перед кол­
хозом на постановке опытов по поле­
водству и взять на себя уход за ними 
и учет результатов. Какие опыты важ ­
но поставить, это укажет агроном. Осо­
бенно следует рекомендовать проверку 
применения удобрения суперфосфатом 
для сахарной свеклы, и опыты со сро­
ками посева сахарной свеклы—одной 
из наиболее важных культур для на­
шего района и значительной части 
ЦЧО. Такн<е интересно и важно в це­
лях пропаганды свеклосеяния, произ­
вести учет выгодности посева сахар­
ной свеклы, в сравнении с зерновыми 
культурами. Как произвести учет, ука­
жет агроном. Полученные результаты 
надо широко распространить среди на­
селения.
в) наблюдение за появлением вре­
дителей на полях и организация борь­
бы с ними (луговой матылек, озимая 
совка и т. д.).
г) помош,ь в разд. полез посильных 
для детей работах (бороньба, полка).
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5. Работы на лугу.
а) участие в уборке сена.
6. Работы по птицеводству.
а) если при колхозе имеется об­
обществленное птицеводство, то школа 
может принять значительное участие 
во всех работах по птицеводству, 
вплоть до полного ведения этой отрас­
ли хозяйства. Школьники могут: про­
водить регулярный уход за курятником, 
могут наладить рациональное кормле­
ние по нормам, улучшить оборудова­
ние курятника в согласии с научными 
требованиями (оборудование кормуш­
ками, поилками, яш,иками с золой, пра­
вильно устроенными нашестями и т. д.), 
устроить контрольные гнезда и произ­
вести отбор лучших несушек, произ­
вести дезинфекцию курятника и нала­
дить содержание курятника в чистоте, 
вывести циплят и вырастить молодняк 
и т. д.
Вообще птицеводство у нас мало 
рационализировано и здесь школа мо­
жет сделать много. Если же в колхозе 
нет обобществленного птицеводства, 
школа должна добиться организации 
его, но, конечно, идя не по линии об­
обществления имеющихся у колхозни­
ков кур, а организуя при колхозе то ­
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варное птицеводство, независимо от 
индивидуальных кур. Эту работу шко­
ле можно особенно рекомендовать. Пти­
цеводство в Ц Ч О  является очень важ­
ной отраслю хозяйства, работающей на 
экспорт. Благодаря кулацкой агитации, 
оно сильно сократилось в 1928 г. и 
теперь должно быть быстро восстанов­
лено. В ЦЧО организовано 18 круп­
ных птицеводных совхозов (например 
Прохоровка, Бессоновка, бывш. Белго­
родского округа) организуется в Бел­
городе инкубаторо-птицеводная станция 
с выводом милл. цыплят в год и каждый 
колхоз может оттуда получить циплят, 
выведенных инкубаторами. Можно и у 
себя ввести небольшой инкубатор.Вкрай- 
нем случае, можно выводить цыплят и 
при помощи „квочек". Посадив в пер­
вом году 10 квочек, можно в следую­
щем году разв'ернуть большое хозяйст­
во. Работа  эта вполне посильна детям. 
Пионерорганизации в 1929 г. заключи­
ли договор с наркомземом, по которо­
му обязались широко развернуть рабо­
ту пионерорганизаций по птицеводству. 
Задача каждого пионеротряда, каждой 
школы—принять участие в этой работе, 
что школа и может и сделать органи­
зовав при своем колхозе товарное пти­
цеводство. Птицеводство интересно и в
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образовательном отношении, давая воз­
можность в процессе ухода за курицей 
и на этом примере познакомить вооб­
ще с важностью правильного ухода за 
животными (устройство помещения, 
кормление по нормам,правильный уход) 
и с организацией этого дела. Уход за 
птицей может в ознакомлении с живот­
новодством иметь такое же значение, 
как и огородничество для ознакомле­
ния с растениеводством. Умело нала­
див—птицеводство в колхозе, школа 
может сразу же завоевать благожела­
тельное отношение колхоза к детскому 
труду и понимание трудового воспита­
ния.
7. Кролиководство.
Эта отрасль хозяйства мало рас­
пространенная у нас может иметь, б е ­
зусловно, хозяйственное значение. Р а ­
бота по кролиководству вполне доступ­
на детям. Организация хоз-ва неслож­
ная, не требует больших материаль­
ных затрат, и для школы вполне по­
сильная задача—взять на себя органи­
зацию кролиководства в колхозе.
8. Работы на скотном дворе.
а) участие в кормлении и уходе.
б) организация кормления по нор­
мам,
в) уход за телятами, поросятами.
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Приведенными примерами работ, 
как указано выше, далеко не исчер­
паны все возможности детского с.-х. 
труда в колхозе. Они должны только 
дать направление мысли, при обсужде­
нии конкретного местного плана работ. 
Задача же каждой школы, совместно с 
колхозом составить такой конкретный 
план. Необходимо только при выборе 
работ не увлекаться и не брать на се­
бя все возможные работы, а надо вни­
мательно и тщательно учесть детские 
силы и брать только посильные об яза ­
тельства, которые могут быть выполне­
ны. Кроме того, следует обратить вни­
мание, чтобы при выборе работ учиты­
вались приведенные в начале главы 
требования, которые должны быть пред - 
явлены, к детскому политехническому 
труду, особенно не забывая того, что 
труд должен быть учебным.
В практике прошлого года многи­
ми школами были проведены детские 
работы в колхозах, но работы эти но­
сили случайный характер совсем не 
были связаны с учебной работой, были 
оторваны от остальной школьной жиз­
ни. Такие работы имея, конечно, свою 
ценность, не давали всех тех резуль­
татов, которые должен дать правильно 
организованный детский &-х. труд. На-
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ДО так организовать всю работу шко­
лы, чтобы детский труд в колхозе 
явился тем основным стержнем, вокруг 
которого будет увязана вся учебно­
воспитательная работа школы. Только 
при такой организации мы переведем 
работу школы на метод проектов, пост­
роим советскую политехническую шко­
лу. Надо также учитывать, что не толь­
ко не колхозники, но и родители кол­
хозники, недостаточно понимают значе­
ние детского труда и нередко относят­
ся к организации его школой отрица­
тельно. Надо так организовать труд, 
чтобы и сами дети, и родители и вся 
общественность села поняли педагогиче­
скую ценность детского труда, оцени­
ли значение труда в воспитании ребен­
ка. Поэтому в ближайшие годы, осо­
бенно в текущем году при организации 
детского труда в колхозе, надо ярко 
выявить педагогическое образователь­
ное значение труда, чтобы оно было 
понятно всему населению. Это будет 
лучшая фо{)ма педагогической пропа­
ганды трудовой школы и школа всег­
да должна помнить о необходимости 
пропаганды идей трудовой школы о пе­
дагогическом просвещении масс, исполь 
зуя к этому всякие случаи. Результа­
ты детского с.-х. труда должны быть
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освещены перед колхозниками и ро­
дителями. Каждой школе необходимо 
принять участие в с.-х. выставке в 
„день урожая", своевременно начавши 
подготовку к ней.
Ярко выявленная связь учебной 
работы с трудом в колхозе избавит 
школу и от возможности отказа детей 
не колхозников участвовать в работах 
колхоза, обеспечит работу всех ребят 
и даст возможность пропаганды колхо­
за через детей не колхозников.
Что касается содержания работы на 
пришкольном участке, то школа уже 
имеет достаточную практику в этом 
направлении. Надо только при состав­
лении плана учесть следующие требо­
вания;
1. Содержание работ пришколь­
ного участка должно быть увязано с 
работами колхоза, с его производствен­
ным планом, чтобы пришкольный участ- 
ток своей работой выполнял заказ кол. 
хоза, помогал ему (например, постанов­
ка опытов с культурами важными для 
колхоза)
2. Должно быть достаточно раз­
вернута опытно-исследовательская ра­
бота детей, чтобы сельско-хозяйствен- 
ные знания получались не догмати­
чески из книг, и не со слов старших, а
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непосредственно из собственных наб­
людений природы и собственных опы­
тов. Исследовательский метод изуче­
ния природы должен, наконец, найти 
практическое осуществление в массо­
вой школе. Иначе, нам не воспитать в 
школе конструкора-изобретателя, ра­
ботника соцстроительства активно участ 
вующего в улучшении своего произ­
водства. Ряд  опытных с.-х. работ для 
пришкольного участка с распределе­
нием их по годам обучения, был ре­
комендован в программах на весенне­
летний семестр, изданных в прошлом 
году Белгородским ОкрОНО . Хорошо 
поставить ряд опытов, выясняющих 
основные вопросы возделывания расте­
ний. К таким опытам можно отнести 
следующие:
а) опыты, выясняющие необходи­
мость правильной обработки почвы (на­
пример, посев сахарной свеклы при 
глубокой и мелкой вспашке, опыт по­
сева в невспаханную землю;
б) опыты, выясняющие необходи­
мость ухода за растениями: посев ре­
диски с поливкой и без поливки, по­
сев моркови с полкой и без полки, по* 
сев свеклы с прореживанием и без про­
реживания, посев свеклы со своевре­
менной-полкой и с поздней полкой.
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в) Опыты, выясняющие необходи­
мость и виды удобрений: зольное-удоб- 
рение под картофель, жидкое удобре­
ние—под капусту, удобрение суперфос­
фатом—сахарной свеклы и т. д.
г) опыты, выясняющие важность 
своевременного сева. Например, ран­
ний и поздний сев сахарной свеклы,
д) опыты, выясняющие значение 
сортовых посевов; ранние и поздние 
сорта капусты и картофеля, урожай­
ность различных сортов других куль­
тур;
е) опыты с новыми культурами: 
соя. кориандр, лекарственные травы. 
Все эти опыты рекомендуются прове­
сти не нарушая определенного плодо­
смена, который обязательно должен 
быть в правильно организованном ого­
родном хозяйстве.
V. Формы организации детей для 
с.-х. труда.
Правильной организации детей для 
работы мы должны уделить очень боль­
шое внимание. Ш кола должна научить 
детей работать в коллективе, органи­
зовать коллектив, вести работу на ос­
нове соцсоревнования и ударничества. 
Достигнуть этого можно только в про­
цессе правильно организованного кол­
лективного труда. Поэтому вопрос ор­
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ганизации детей для работы не только 
вопрос успешного проведения работ, 
но и основной вопрос коммунистиче­
ского воспитания. В каких же формах 
могут быть организованы дети? Остав­
ляя в стороне индивидуальную форму 
работы, как неприемлемую для нашей 
школы, можно выделить такие формы 
организации детей: 1) класса—группа 
2) одновозрастная бригада, как часть 
группы, 3) разновозрастная бригада, из 
разных групп, 4) детская с.-х. артель 
(коллектив, колхоз).
Прошлый год, в период начала 
сильного развития колхозного строи­
тельства, педагогическая мысль обра­
тила свое главное внимание на дет­
скую с.-х. артель и многие школы ор­
ганизовали такие артели, детские кол­
хозы.
Детский колхоз, представляя из 
себя самостоятельную организацию, 
независимую от настояш,его колхоза, 
об‘еднняя детей различных групп, глав­
ной своей задачей ставил ознакомить 
детей с органиаацией хозяйства на 
коллективных началах и провести че­
рез детей, участвующих в детском 
колхозе пропаганду колхозного строи­
тельства Но в такой своей организации
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детский колхоз имеет существенные 
недостаткиг-Прежде всего, это не настоя­
щий колхоз, а детский колхоз, в кото­
ром можно познакомить с коллектив­
ной организацией труда, отчасти и не­
достаточно, со значением машин в 
сельском хозяйстве- но все это еще 
далеко от жизни настоящего колхоза, 
с развертывающейся вокруг него клас­
совой борьбой. Мы должны ознакомить 
детей с настоящей жизнью, с действи­
тельной классовой борьбой, включить 
детей в эту борьбу. Поэтому в усло­
виях, где в каждом селе, в каждой 
деревне имеется настоящий колхоз, 
надо не организовывать л е т с к ! ^  4.^  ■ 
хоз, копирующий по форме А  
взрослых, а вовлечь детей в ^ и э д ^ .  »  
борьбу за настоящий колх1)3',‘'и а Л ^  у  
тесно работу школы с ж и зн ьЧ )^^^ - ' ' '^  
за. Другим недостатком д е т с к с ^  9 ^  
хоза являлось то, что он об'единяя 
учащихся разных групп, был разновоз­
растным. Это было довольно хорошо 
с точки зрения распределения труда, 
давая возможность распределять детей 
по разным трудностям работы, но зато 
не давало возможности тесно увядать 
труд с обучением. Труд оставался 
вполне оторванным от учебной работы 
детей, что остро чувствовали практиче*
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ские работники школ. М ежду тем, мы 
должны теорию и практику связать в 
единый учебный процесс. Единство тео­
рии и практики взаимоироникновение 
их очень важное требование современ­
ной педог0гики, которое должно быть 
осуществлено в ближайшие сроки. Т а­
ким образом, организацию колхозов, в 
условиях нашего района, следует счи­
тать нецелесобразной. Организация 
детского труда в колхозе делает ее 
просто ненужной.
Но это вовсе не значит, что ыы 
отказываемся от организации детской 
жизни на коллективных началах, на 
основе коммунистического воспитания. 
Организация детской среды должна 
обеспечить коммунистическое воспита­
ние, должна научить работать коллек­
тивно. Ж изнь выдвинула другую фор­
му, более простую и вместе с тем, впол­
не обеспечивающ.ую коммунистическое 
воспитание’ Это—бригада. Бригада-пер- 
вичная ячейка организации социалисти-" 
ческого труда. Она завоевала свое 
место на фабриках, заводах, колхозах, 
яхозах. Она вместе с тем, близка и 
шкoД«^ в которой в недостаточно оформ­
ленном в форме звена существо­
вала уже давйе Звено, более органи­
зованное, с обесйе^5бйным руководством,
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С большей сплоченностью отдельных 
членов, с более правильным распреде­
лением работы и превращается в учеб­
ную бригаду. Такая учебная бригада и 
должна язиться первичной формой ор­
ганизации детей. Размер бригады до 
10-ти человек. Не надо только забы­
вать, что бригада является первичной 
ячейкой коллективного труда и поэто­
му внутренней организации бригады, 
распределению труда в ней, надо уде­
лить большое внимание. Каждая бри­
гада должна иметь определенный план 
своих работ, должна знать свои обяза­
тельства, которые обязана выполнить. 
План всех с.-х. работ должен быть рас­
пределен между отдельными бригадами 
Бригада ведет дневник своих работ, 
учитывает работу каждого члена, отчи­
тывается за свою работу в целом. Меж­
ду отдельными бригадами должно быть 
развернуто социалистическое соревно­
вание. Соцсоревнование и ударничест­
во недостаточно вошли в практику 
большинства школ. Массовая школа 
определенно отстает от фабрик, заво­
дов, совхозов, где соцсоревнование 
является основным методом организа­
ции масс на выполнение промфиплана. 
Надо, чтобы и школа всю свою работу 
построила на этих методах, воспитывая
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будущих ударников социалистического 
строительства. Бригадная организация 
работы как раз и открывает перед ш к о ­
лой широкие возможности организации 
соцсоревнования и ударничества. Удар­
ничество внутри бригады, соцсоревно­
вание между отдельными бригадами,— 
сплошные ударные бригады—должны 
быть в каждой школе.
Теперь встает вопрос, какая дол­
жна быть бригада, одновозрастная т. е. 
об'единяюш,ая уч—ся одной группы или 
разновозрастная т.-е- об‘сдиняюш,ая 
уч—ся различных групп. С точки з р е ­
ния организации труда, лучше бригады 
разновозрастные; они об'единяя уч— ся 
различного возраста, различных сил, 
дают возможность правильно распре­
делить работу внутри бригады. Но та­
кая разновозрастная бригада затруд­
няет связь обучения с производитель­
ным трудом, может повести к отрыву 
производственной работы от учебной, 
что, как выяснено выше, совершенно 
недопустимо. Поэтому лучше организо- 
выватЕГ бригады из уч—ся одной груп­
пы. Тогда бригады сохраняют свое зна­
чение для всей школьной жизни и 
класс или группа будет представлять 
более сложный коллектив из 4—5 бригад. 
Для  некоторььх ж е работ в колхозе
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МОЖНО об'единять несколько бригад 
различных возрастов, распределяя меж­
ду ними более трудные и более легкие 
работы.
Бригады могут быть организованы 
на добровольном принципе, но учи­
тель не должен отнестись безразлично 
к составу каждой бригады, предоста­
вив это дело вполне „самотеку"- Надо 
чтобы в бригаду входили, как более 
сильные уч—ся, так и более слабые, 
как в физическом отношении, так и в 
отношении умственного развития, что­
бы обеспечить товариш,ескую помош,ь 
в работе и подтягивание отстаюш,их в 
учебе. Но вместе с тем, надо учиты­
вать, чтобы разница эта в умственном 
■)тношении не была слишком резкой, и 
будет негфавильно, если в одной бри­
гаде окажутся и самые сильные и са­
мые слабые учащиеся. Не следует так­
же забывать, что у нас совместное 
обучение и при комплектовании бри­
гад, предусмотреть вхождение в каждую 
бригаду, как мальчиков, так и девочек.
Таким образом, основной формой 
организации детей для с -х, труда яв­
ляется бригада. Класс представляет 
более сложную организацию из нес­
кольких бригад. Возможно временное 
слияние для определенных работ нес­
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кольких разновозрастных бригад. Каж­
дая бригада выполняет определенную 
работу; каждая бригада имеет свой 
план работ, как часть общешкольного 
плана. Широко развертывается соцсо­
ревнование и ударничество, как внут­
ри бригады, так и между бригадами. 
Руководители должны уделить долж ­
ное внимание налаживанию организа­
ции внутри бригады.
При организации детского с .-х -тру­
да надо также помнить, что пионер— 
организации могут во многом помочь 
правильной организации этого дела. 
Г ионеротряд должен принять самое 
активное участие в организации дет­
ского труда.
Хорошо, если школа организуя 
детский с.-х. труд в колхозе и на при­
школьном участке, сумеет привлечь к 
участию в этой работе и переростков, 
не охваченных школой. Хотя в' органи­
зационном отношении это довольно и 
трудно сделать, но желательно, чтобы 
школа проделала опыт такого включе­
ния переростков в работу школы.
VI. Руководство детским сельско­
хозяйственным трудом.
Детскому труду, как в колхозе, 
так и на нришкольном участке, долн<но 
быть обеспечено постоянное система­
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тическое руководство. Кто же должен 
руководить? Конечно, прежде всего, 
учитель Детский труд—это основа 
школьной жизни. Вокруг него концен- 
трируетса вся учебная и общественно­
полезная работа школы. Поэтому ясно, 
что главным основным руководителем 
является учитель. Надо обеспечить ру ­
ководство учителя в течении всего не­
прерывного года. Сделать это можно, 
организовав отпуска учителей в поряд­
ке очередности, о чем имеются указа­
ния РайОНО.
Но современная школа не должна 
замыкаться на руководстве одних учи­
телей. Необходимо, связывая школу с 
жизнью, привлекать к руководству шко­
лой всю общественность села, все куль­
турные силы. В этом направлении шко­
ла делает только первые робкие шаги; 
учителя как—то стесняются привле­
кать другие силы к себе на помощь, 
очевидно, боясь за свой авторитет. 
Между тем, такая, помощь необходима 
и принесет школе большую пользу. 
Разве учитель сможет сам познакомить 
детей с всеми отраслями сложного кол­
хозного хозяйства, разве он лучше знает 
трактор, чем тракторист, разве он боль­
ше знает по садоводству, чем колхоз­
ный садовод? Конечно, нет. И надо при­
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нять все меры привлечения к  руководи 
ству детским с.-х. трудом, 'как можно 
более широкого актива. Прежде всего, 
колхоз может поручить руководство 
отдельными работами детей своим ра­
ботникам и не только в колхозе, но и 
на пришкольном участке. Пришкольный 
участок, как указывалось выше, дол- 
жен»быть связан в своей работе с кол­
хозом и вполне естественно, нормально 
и хорошо, чтобы в помош,ь учителю 
при руководстве пришкольным участ­
ком был выделен опытный колхозник; 
при чем, для отдельных работ .могут 
выделяться разные лица. Наоборот, 
частью работ детей в колхозе руководит 
учитель. Надо учитывать, чье руковод­
ство и при какой работе полезнее и 
более необходймо. Таким образом, пер­
вый помощник учителя в руководстве 
детским с.-х. трудом—это колхоз, в 
лице своих прикрепленных членов.
Не должны остаться в стороне и 
такие организации и лица, как ячейка 
ВЛКСМ, пионер-вожатый, избач, агро­
ном, отдельные члены с-совета и т. д. 
Чем большее количество сельского 
актива будет привлечено в руководст­
ву детьми, тем больше будет обеспе­
чено правильное коммунистическое вос­
питание, а роль и значение учителя не
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только не умалятся, а наоборот, чем 
больше актива учитель сорганизует 
вокруг своей школы, тем больше будет 
укреплен его авторитет. Особенно сле­
дует увязаться с агрономом колхоза 
Надо добиться, чтобы агроном, не толь­
ко был простым советчиком, а чтобы 
он близко вошел в работу по органи­
зации детского с.-х. труда, заинтересо­
вался ей. Роль и значение агронома в 
организации детского, с.-х труда, могут 
быть огромны, и надо добиться, чтобы 
это было в действительности.
Надо только, чтобы все руковод­
ство осуществлялось не беспорядочно, 
а в определенном т а н о в о м  порядке; 
надо в плановом порядке распредилить 
руководство всеми работами детей. Осо- 
бено следует обеспечить руководство 
в период летнего перерыва в работе 
школы, установленного в этом году в 
июле. Нельзя допустить чтобы начатые 
детьми работы были заброшены.
VII. Планирование детсного сельсио- 
хозяйственного труда и учет.
Как и вся работа школы, детский 
с,-х. труд должен быть планирован. 
Надо иметь ясный план всех детских 
с.-х. работ, план достаточно подроб­
ный, даюш.ий полную картину всей пред­
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стоящей работы. Если планирование 
необходимо во всей школьной работе, 
то здесь необходимость его выявляет­
ся особенно ярко. Правда, против необ­
ходимости плана теперь никто не спо­
рит, но вместе с тем, мы почти ни в 
одной школе, не видим достаточно пол­
ного плана, охватывающ,его все сторо­
ны детского с.-х. труда. Кроме того,- 
планирование не редко носит „каби­
нетный" характер, т. е. план состав­
ляет один учитель и составленный им 
план не становится общим достоянием 
всех участвующих в выполнени его; в 
результате план не выполняется и о с ­
тается планом никому не нужным.
Планированию детского с.-х. тру­
да надо уделить большое внимание и 
при планировке использовать следую­
щие указания:
1. План должен охватывать все 
стороны организации и проведения дет­
ского с.-х труда, как в отношении со­
держания работ, организации детей, 
организации руководства, сроков вы­
полнения и т. д. Надо составить такой 
план, чтобы он давал ясную картину 
всей предстоящей работы, чтобы он 
действительно помогал в работе. Чем 
додробнее составлен план, тем лучше.
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При составлении такого плана, выявят­
ся все предстоящие трудности, что 
даст возможным своевременно пригото­
вится к ним. Например, просматривая 
школьные планы, нередко можно видеть, 
что в плане не предусмотрено, кто бу ­
дет обрабвтывать огород летом, как 
будут организованы дети для работы в 
летний перерыв, как осуществляется 
руководство в этот период. Неудиви­
тельно, что при таком плане пришколь­
ный участок летом забрасывается и пе­
реходит на положение беспризорного!
Ниже дается схема плана по орга­
низации дегского труда.
2. В составлении плана должны при­
нять участие все, кто будет выполнять 
его. Чем активнее участие выполните­
лей в составлении плана, тем больше 
гарантии, что план будет выполнен. 
Поэтому, к составлению плана детских 
с.-х. работ должны быть привлечены 
прежде всего учащиеся. Надо состав­
ление плана организовать так, чтобы 
каждый учащийся сознавал, что он 
принимал участие в выработке плана, 
чтобы он чувствовал близость ему пла­
на, считая его своим. Эго обеспечить 
активное участие каждого ученика в 
выполнении плана.
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К составлению плана должен быть 
привлечен колхоз. Тесная связь школы 
с колхозом, участие детей в работах 
колхоза, выполнение школой социаль­
ного заказа колхоза требуют активно­
го участия работников колхоза в сос­
тавлении плана. На местах руководст­
во колхоза еще не везде достаточно 
осознало значение школы для колхоза 
и необходимость участия колхоза в 
работе школы. В таких случаях учи­
тель должен добиться постановки сво­
его доклада на правлении или на об­
щем собрании колхоза и доказать зна­
чение связи школы с колхозом. Актив­
ное участие колхоза в составлении 
плана обеспечить помощь в работе, вни­
мание и интерес к ней, Гри чем не 
следует ограничиваться связью только 
с правлением колхоза. Конечно, в выра­
ботке плана примут участие не все кол­
хозники, но с выработанным планом на­
до ознакомить всех колхозников, пос­
тавив соответствующий доклад на об­
щем собрании колхоза.
Необходимо также привлечь к об­
суждению плана и другие сельские орга­
низации, сельсовет, ячейку ВЛКСМ, 
ячейку ВКП(б), родителей уч —ся.Само 
собой понятно—участие в составлении 
плана агронома.
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Надо сделать доклад о значении 
детского сельхозтруда и о плане пред­
стоящих работ нл общем собрании ро­
дителей. чтобы обеспечить их благо­
желательное отношение к детскому 
труду. В этом направлении необходима 
широкая педагогическая пропаганда, 
так  как только обеспечив понимание 
значения детского с.-х. труда, какмарк- 
систкого метода воспитания и образо­
вания со стороны уч— ся, родителей и 
общественности можно добиться успеш­
ной его организации: успешного выпол- 
«ения намечаемого плана.
3. План детских работ в колхозе 
должен быть закреплен соответствую­
щим договором с колхозом, или, если 
договор уже имеется, дополнение к 
нему. Некоторые товарищи склонны 
рассматривать это как излишнюю фор­
мальность, но это не правильно. Бы­
вают случаи смены руководства колхо­
зом, смены в руководстве школой, пе­
ремещения учителей. В таких случаях, 
отсутствие подписанного договора вы­
зывает серьезные осложнения и сры­
вает работу. Кроме того, включение 
письменного договора помогает пре­
дусмотреть многие детали, которые 
ускользают при устных переговорах, а 
скрепление подписью заставляет более
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внимательно и аккуратно относиться к 
выполнению принятых на себя обяза­
тельств. Надо также не забыть привлечь 
к подписанию договора представителей 
учащихся.
4. В плане детских работ следует 
указать, какой учебно-образовательный 
материал будет усвоен в связи с каж­
дой работой. Ведь план детского с.-х. 
труда составляет только часть общего 
производственного плана школы; шко­
ла должна тесно связать производст­
венную работу с учебно-воспитательной 
работой, организуя работу школы гЛ 
методу проектов. Чтобы обеспечить 
переход школы на метод проектов и 
надо сразу же приниматься за установ­
ление Связи учебно-воспитательной ра­
боты с производственной. Имеет это 
большое значение и в деле пропаганды 
идей трудовой школы среди населения, 
пропаганды лучшего качества— пропа­
ганды действием. Некоторые учители 
найдут эту работу черезчур кропотли­
вой и не прочь отказаться от нее, при 
составлении плана, обещая не забыть 
сделать в дальнейшем процессе рабо­
ты. Это неправильно и может привести 
к отрыву теории от практики. Кроме того 
не надо забывать, что план организации 
детского с.-х. труда составит часть
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производственного плана летней шко­
лы и чем он будет составлен подроб­
нее, тем более облегчится составление 
производственного плана летней школы.
5. На основе обш,его плана, дол­
жны быть составлены планы для от­
дельных групп, а на основе последних 
•—план работы каждой бригады. Как 
говорится, план должен быть доведен 
до первичной трудовой ячейки —до 
бригады. Определенность работы бри­
гады, ясность предстоящих работ будет 
способствовать организационному ук­
реплению бригады, воспитает ответст­
венность за порученную работу, будет 
приучать детей работать планово. Все 
это имеет огромное воспитательное 
значение. Правильное и определенное 
распределение работ по плану обеспе­
чивает его выполнение, обнаруживает 
своевременно прорывы и фактических 
виновников их.
6. При составлении плана и при 
заключении jjoroBopa с колхозом дол­
жен быть тЖ ж е приведен в ясность 
вопрос об оплате детского труда. Как 
он разрешается и как его правильно 
разрешить? У некоторых , товарищей 
имеется стремление точно высчитать 
стоимость произведенных детьми работ, 
перечислив их но нормам выработки
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принятым в колхозе на трудодни, и 
взять с колхоза точную плату из рас­
чета выработанных трудодней- Вопрос 
как будто бы разрешается правильно- 
дети получают в точности столько, сколь: 
ко стоит проделанная ими работа. Но 
здесь,упускаю тся из виду два момента: 
во первых—при таком расчете возни­
кает дальнейший вопрос о распределе­
нии полученной платы между детьми, 
во вторых—забывается об образова­
тельном значении детского труда, за ­
бывается, что труд у нас в школе дол­
жен быть политехнический, как метод 
воспитания. Отношение к работе в кол­
хозе не должно строиться на «копееч­
ном расчете». Поэтому такое разреше­
ние вопроса следует считать неправиль­
ным. Д ругие товариш,и впадают в дру- 
гу.ю крайность и считают совершенно 
излишним поднимать вопрос об оплате 
детского труда. Дети, участвуя в жиз-- 
ни колхоза, в его труде, участвуют в 
строительстве колхоза, в 6j)Db6e за кол­
хозы, при том, в связи с этим получают 
образование и воспитание и как бы 
возникает вопрос об оплате за общ,ест- 
венную работу. Такое разрешение воп­
роса будет также неправильно. Ведь 
все таки дети, участвуя в труде колхо­
за, производят определенные материаль­
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ные ценности и если дети помогают 
колхозу материально, то и колхоз дол­
жен дать соответствующую материаль­
ную компенсацию (оплату). Колхоз и 
может это сделать, выделив из своих 
доходов средства на политехнизацию 
школы, на организацию горячих завтра­
ков. В практике наших школ пока де­
лается упор на выделение средств кол­
хозами на организацию горячих завтра­
ков. Это хорошо, но не следует также 
забывать и о Тюмощи политехнизации 
школы (организация рабочих комнат, 
учебных мастерских, приобретение с.-х. 
инвентаря), что предусмотрено и в ти­
повом договоре колхоза со школой.
Таким образом ,колхоз оплачивает 
труд детей, но оплачивает не труд от­
дельного школьника, а труд всей шко­
лы, как определенной организации, как 
целого коллектива.
У ч е т  Не меньшее значение 
имеет своевременно поставленный учет 
выполнения плана. Опять таки каждая 
первичная трудовая ячейка—бригада 
должна вести учет своей работы—как 
выполняется план. Прежде всего дол­
жен вестись дневник работы, где регу­
лярно отмечается вся проделанная р а ­
бота с указанием, кто участвовал в 
выполнении ее,
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Кроме того, необходимо через оп­
ределенные промежутки собрание всей 
бригады, на которым обсуждается, как 
идет выполнение плана, какие замеча­
ются неполадки в работе, кто небреж­
но относится к работе. На этих же 
собраниях подводятся итоги соцсорев­
нования и ударничества, как внутри 
бригады, так и с другими бригадами. 
Как часто устраивать такие собрания— 
должно выясняться в процессе работы. 
Сроки собраний для различных бригад 
будут различны. Если работа идет хо- 
poojo, можно такие учетные конферен­
ции проводить раз в две декады или 
раз в месяц. Если работа не ладится, 
собрания должны быть чаще, так как 
они помогут наладить работу.
На основе выполнения плана ра­
бот отдельными бригадами, производит­
ся учет работы всей группы. Зд есь  
должны быть подведены итоги, учтены 
результаты соц. соревнования между 
отдельными бригадами, произведена 
оценка работы каждой бригады, наме­
чены виды помощи отстающим брига­
дам. Такие собрания можно провести 
два—три раза в течении сельско-хо- 
хозяйственного периода.
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Результаты работы отдельных бри­
гад должны стать известны всему кол­
лективу. Это прекрасный материал для 
школьной стенгазеты. Возможен даже 
выпуск отдельных бюллетеней, спе­
циально посвященных выполнению пла­
на с.-х. работ, в виду их огромного зна­
чения для всей школьной жизни.
Каждый учитель должен помнить, 
что правильно поставленный учет—не­
обходимая гарантия выполнения плана.
VIII. Схема плана организацией дет­
ского с.-х. труда в сельской школе 
I ступени.
В соответствии с тем, что дети 
работают в колхозе и на пришкольном 
участке, план организации детского с.-х. 
труда должен иметь два раздела— пер­
вый раздел, охватываюш,ий труд детей 
в колхозе и второй раздел, охватываю­
щий труд детей на пришкольном уча­
стке
I раздел.—Организация детского 
с.-х. труда в колхозе.
1. Какие группы и сколько уч а ­
щихся работают в колхозе,
2. Как организованы дети для ра­
боты (группы—классы, бригады одновоз­
растные, бригады разновозрастные).
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3. Кто руководит работами (учи­
тель, выделенный колхозник и т. д.). 
Должно быть указано руководство по 
месяцам (и приложен порядок отпусков 
учителей).
4. В какие сроки проводятся работы 
(перечислить по месяцам).
5. Виды работ. Перечислить под­
робно все виды работ, которые прово­
дят дети в колхозе.
При каждой намеченной работе 
необходимо указахь: а) какие учащие­
ся проводят работу, б) сроки работ, в) 
кто руководит работой, г) какие лабо­
раторные занятия будут организованы 
в связи с работой, д) какие знания бу­
дут усвоены в связи с данной работой 
и какие буду приобретены навыки.
6. Как материально колхоз компен­
сирует работу детей.
7. Кто доставляет инвентарь для 
работы.
8. Будет ли питание детей во вре­
мя работ и как оно будет организовано. 
11-й Раздел. Работа на пришкольном
участке.
Вводная часть. Описание при 
школьного хозяйства; размеры при­
школьного участка, местоположение по 
отношению к школе, характер угодий 
(огород, сад и т. д.), имеющиеся пост­
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ройки, имеющийся инвентарь, какие 
отрасли хозяйства имеются, (огородни­
чество, кролиководство и т. д.).
А. Огородничество.
1' План огородного участка с ука­
занием культур, которые возделывают­
ся, площади их, с перечислением опы­
тов, которые будут поставлены. Может 
быть дан, как в виде плана, так и в 
описательной форме.
2. Какие учащиеся работают на 
огороде, какие работы проводит каж ­
дая группа.
3. Как организованы дети для ра­
боты.
4. Кто руководит работой. Указать 
по месяцам.
5. Кто ответственен за содержа­
ние огорода в порядке.
6. Как проводится работа во вре 
мя перерыва занятий в школе (июль).
7. Кем и как будет проведена пред­
посевная обработка
8. Какие необходимы семена для 
посева и где' их предположено взять.
9. Тоже с удобрениями.
10. Каким образом работы будут 
обеспечены с.-х. инвентарем.
11 Предположенный урожай и ку ­
да он поступит.
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Б. В таком же порядке состав­
ляется план работ по садоводству, пти­
цеводству и другим имеющимся при 
школе отраслям хозяйства.
По таким, примерно, разделам дол­
жен быть составлен общешкольный план 
детских с.-х. работ. Конечно, эта схема 
не должна явить!^^ мертвой схемой обя­
зательной „к точному выполнению". 
Она может быть изменена школой; м о­
гут быть внесены дополнения, а может 
и сокращение. Одним словом, эта ре­
комендуемая схема, а не обязательная 
форма.
На основе общешкольного плана, 
как было указано выше, должны быть 
составлены планы для отдельных групп. 
В этих планах должно быть более под­
робно указана при каждой работе: как 
организована работа, кто руководит, кто 
ответственен за работу, какой учебный 
материал будет проработан в связи с 
каждой работой. Можно рекомендовать 
такую схему;
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учителя
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растания.
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IV. Основная литература по мето­
дике организации детского с.-х. 
труда.
1. Детский сельско-хюяйственный 
труд. Редакция Исаева и Карманова 
ГИЗ, 1930 г. ц 1 рубль.
Книга содержит очень много ма­
териала, необходимого для каждого ру­
ководителя деткого с.-х. труда. В книге 
подробно изложено; как выбрать место 
для пришкольного участка, расчеты 
площады участка, нормы нагрузки д е ­
тей, нормы рабочего времени, какой 
должен быть детский с.-х, инвентарь, 
разбор различных отраслей с. хоз-ва с 
точки зрения их дост-упности для шко 
лы 1-й ступени, дано много материала 
для составления программы детского 
с.-х. труда, дан календарь с.-х. работ. 
Книга напечатана в конце 1930 г. и 
содержит правильную установку на 
необходимость организации детского 
труда не только на пришкольном уча­
стке. но и в колхозе, хотя больше ма­
териала дано для работ на пришколь­
ном участке. Но все практические ука­
зания и нормы могут и должны быть 
использовавы и при организации дет* 
ского труда в колхозу,
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2. Осипцов— коллективизация дерев­
ни и агрономизация школы, Изд. 
Работник Просвещения, 1930 г. цен. 
55 коп.
Книга составлена работником 3-й 
опытной станции Наркомпроса, на ос- 
HOBf опыта школ Троекуровского рай­
она, ЦЧО. Это имеет большое значе- 
чение для школ ЦЧО. Напечатанная 
в начале 1930 г. на основе предыдуш,е- 
го опыта, книга недостаточно ориенти­
рует на работу в колхозе, что надо 
учесть при пользовании ей и что от­
части исправлено в предисловии Инсти­
тута методов школьной работы. Книга 
содержит много ценного практического 
материала, а главное—программу по 
сельскому хозяйству для деревенской 
школы 1-й ступени ЦЧО, которая, если 
и не может быть принята в целом ви­
де, то содержит очень много ценного 
материала.
3. Макаров-общественно-агроноии- 
ческая работа начальной школы, 
Издание Рабпрос, 1930 г. ц. 80 коп.
Книга написано в 1928 г. и подго­
товлена к печати в 1929 г. поэтому не 
дает достаточной ориентировки на ор­
ганизацию детского с.-х, труда в кол­
хозе. Это надо учесть при пользовании
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ею. Но книга содержит много ценного 
практического материала.который впол­
не может быть использован и при ор­
ганизации детского с.-х. труда в кол­
хозе.
4. Макаров— Пятилетка и агрондми- 
зация школы. Изд. Института Повы­
шения ивалифинации педагогов 
Цена 15 ноп.
Как и предыдущая, книга содер­
жит много ценного материала.
Следует также преобрести лите­
ратуру для детей по вопросу органи­
зации С./Х03, труда.
Рекомендуются книги:
1. Тулайкова „1®ннаты—колхозни­
ки". Изд. Молодая гвардия 1930 г. 
ц. 55 к,
2. Лебедев. „Юные строители кол­
хозов". Раб. проев. 1930 г. ц. 55 к.
В книжках приведено много при­
меров практической сельско-хоз. ра­
боты детей в колхозе.
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Приложение.
П Л А Н
О бсл едован и я  состояния агром и за-  
ции школы.
1. Сельско-хоз. труд детей прошлым 
летом.
А. Работа в колхозе (совхозе)
1. Вели ли учащиеся работу в кол­
хозе (совхозе).
2. Перечислить все проведенные 
работы с указанием а) об'ема (размера) 
работы, б) продолжительности работы 
(в сколько учеников и из каких групп 
принимали участие в работе.
3. Как были организованы дети для 
работы; по возрасту, группа, бригада, 
звено, в каком количестве.
4 Кто руководил работами; учитель, 
выделенный колхозник, не было руко­
водства.
5. В плановом порядке или слу­
чайно намечались работы.
6. Как относились к работе дети; 
работали ли охотно, не было ли слу­
чаев отказа или уклонения от работ в 
колхозе.
7. Как расценивают и относятся 
колхозники к детской работе.
8. Были ли связаны детские сель- 
бко-хозяйственные работы в колхозе с 
учебно воспитательной работой или 
были использованы в дальнейшей учеб­
ной работе. Указать конкретно, какие 
учебные работы были проведены, а так­
же при проработке каких вопросов 
позднее были использованы работы.
9. Были ли колхозом компенсиро­
ваны материально детские работы в 
колхозе ( по расчету, отпуск средств 
на горячие завтраки без расчета, ника­
кой компенсациии).
Б. Пришкольное хозяйство.
1. Размеры пришкольного участка, 
с разделением по угодиям.
2. Оборудование инвентарем: ка­
кой инвентарь, сколько, приспособлен­
ность к детским силам.
3. Какие отрасли хозяйства были 
(имеются): огородничество, садоводст­
во, полеводство, птицеводство, кроли­
ководство и т. д.
Отдельно по каждой отрасли ука ­
зать:
4. Проводились ли все работы си­
лами учащихся, какие работы провели 
взрослые (пахота, сев и т. д.)
5. Какие культуры были посеяны, 
с указанием размера площади.
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6. Носили ли работы опытно-ис­
следовательский характер, перечислить 
какие опыты были поставлены в каж­
дой отрасли.
7. Как была распределена работа 
между учащимися различных групп. 
Указать, какие работы проводила каж­
дая группа.
8. Как были организованы для ра­
боты дети (класс, брагада, с.-хоз. ар­
тель).
9. Как проводилась работа в л е т ­
ний перерыв, Кто руководил. Порядок 
отпусков учителей.Привлекались ли к ру­
ководству общественность(^ выделенный 
колхозник, член ВЛКСМ, избач и т. д.)
10. Отношение учащихся к работе 
в летний перерыв.
11. Были ли связаны сельско-хоз. 
работы с учебной работой: а) что бы­
ло проработано весной (отдельно для 
каждой группы), б) была ли организо­
вана учебная проработка в летний пе­
риод, в) были ли использованы летние 
работы в дальнейшей учебной прора­
ботке осенью и зимой.
12. Какой был получен, урожай и 
куда он поступил.
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II. Работа зимой^
1. Имеется ли пришкольное хозяй­
ство, работа в котором проводится зи­
мой (кролиководство, птицеводство), и 
как организована в нем работа детей.
2. Какой агрономический материал 
по каждой группе проработан в тече­
ние зимы ;1j частности проработан ли огро 
минимум, зооминимум и ветминимум и в 
какой группе.
3. Были ли организованы учебные 
экскурсии в колхоз, совхоз, какие и с 
какой группой,
4. Имеется ли связь т к о л ы  с к о л ­
хозом и в чем она выразилась: а) зак­
лючен ли договор (приложить копию),
б) какое участие принимали школьни­
ки в течении зимы в жизни колхоза 
(работы, пропаганды, ликвидации не­
грамотности и т. д.). в) какое участие 
принимает колхоз в жизни школы 
(представительство в школьном совете, 
материальная помощь в организации 
завтраков и т. д.) г) были ли отчетные 
доклады школы о ее работе на собра­
нии колхоза.
III. Участие школы в подготовке к 
весенне-посевной нампании-
1. В чем выразилось участие всей 
школы и каждой группы отдельно в 
подготовке к  весенне-посевной кампа-
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кии (сбор семфонда, участие в очистке 
и сортировке семян, доведение плана 
посева до двора и. т. д. перечислить 
подробно.
2. Была ли связь работ в колхозе 
с учебной работой. Характер этой свя­
зи: а) полная увязка по методу проек­
тов, б) простое использование практи­
ческих работ при проработке учебного 
материала.
IV. План организации детского сель- 
ско-хозяйственного труда в теку­
щем году.
Приложить план.
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